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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Akhir yang berjudul “Perhitungan Kombinasi Produksi Pintu dan 
Jendela untuk Mencapai Laba Maksimum dengan Menggunakan Linear 
Programming Metode Grafik Pada Pertukangan Kayu Rian Palembang” ini 
tepat pada waktunya dan sesuai harapan.  Tujuan penulisan laporan ini yaitu 
menghitung kombinasi produksi yang tepat pada Pertukangan Kayu Rian 
Palembang untuk mencapai laba maksimal yang diharapkan.  Selain itu, penulisan 
laporan akhir ini merupakan salah satu syarat kurikulum di Lembaga Pendidikan 
Politeknik Negeri Sriwijaya yang harus ditempuh mahasiswa untuk 
menyelesaikan pendidikan Diploma III khususnya pada Jurusan Administrasi 
Bisnis program studi Administrasi Bisnis. Dalam penelitian ini yang menjadi 
objek penelitian yaitu “Pertukangan Kayu Rian Palembang”.  
Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat 
banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
penulis miliki.  Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun demi kesempurnaan penulisan Laporan Akhir ini dimasa mendatang. 
Penulis juga berharap agar Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi bagi kita 
semua.  Amin. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kombinasi produk yang harus 
diproduksi agar memperoleh laba yang optimal pada Pertukangan Kayu Rian 
Palembang.  Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah wawancara, dokumentasi dan riset kepustakaan.  Sedangkan teknik analisis 
data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis Linear Programming 
dengan metode grafik.  Berdasarkan analisis dan pembahasan diketahui bahwa 
dari hasil perhitungan dengan metode grafik menunjukkan bahwa kombinasi 
produk yang disarankan untuk mencapai keuntungan yang maksimal adalah pintu 
588 unit dan jendela 1.368 unit.  Penentuan kombinasi produk menggunakan 
metode grafik terbukti memberikan keuntungan dengan melalui perencanaan 
bahan baku, modal kerja dan tenaga kerja.  Keuntungan dari kombinasi produk 
pintu dan jendela dengan perhitungan metode grafik mampu menghasilkan laba 
optimal pada Pertukangan Kayu Rian sebesar Rp 363.781.800, lebih tinggi dari 
laba yang dihasilkan oleh kombinasi produk yang sudah digunakan perusahaan 
sebesar Rp 274.005.936 dengan selisih sebesar Rp 89.775.864. 
 






This research aims to find out how the combination of a product must be produced 
in order to obtain optimal Carpentry Rian Palembang. Method of data collection is 
done in this research in the interview, documentation and research librarianship. 
While the data analysis with the method of the chart. Based on the analysis and 
discussion of the mind that the result of the calculation by the method of the graph 
shows that the combination of the recommended products to achieve the 
maximum profit is the 588 doors unit and 1.368 windows unit. Determination of a 
combination product using graphics methods have proof gives a profit through 
raw material planning, working capital and labor. The advantages of the 
combination product of doors and windows with the calculation method in the 
graph is able generate optimal profit on Carpentry Rian Rp 363.781.800, more 
high-ranking of profits generated by a combination of products that already used 
the company amounting Rp 274.005.936 by Rp Rp 89.775.864 
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